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Recaizade Ekrem bey
42 yıl evvel bugün, 31 Ocak 
1914 de Recaizade Ekrem 
Bey ölmüştü. Ekrem Bey, 1847 
de İstanbul’da doğmuştur. Tak­
vimi Vekavi Nazırı Recaî E- 
fendinin oğludur. Harbiye ida­
disinden ayrılarak memuriyet 
hayatına atılmış, yirmi iki ya­
şında iken Şûrayı Devlet âza 
muavini olmuştur. Galatasaray 
ve Mektebi Mülkiye’de edebi­
yat hocalığı yapmış, 1908 Meş­
rutiyet inkılâbından sonra Ev­
kaf ve Maarif Nazırlıklarında 
bulunmuştur. Ayan âzası ol­
muştur.
Recaizade Ekrem Bey Türk 
gazeteciliğinin üstadı Şinasi ve 
büyük vatan şairi Namık Ke­
mal ve Abdüllıak llâmidin bi­
ze getirmiş oldukları garp e- 
debiyatını memleket gençleri­
ne anlatanların başında gel­
mektedir. «Serveti Ftinuıı» c- 
debi,vatının kurulmasında ve 
inkişafında başlıca âmil olmuş 
ve pek mühim bir rol oyna­
mıştır.
Rec; iradenin manzum ve 
mensur birçok eserleri neşre­
dilmiştir. Rahmetli Ekrem Bey 
içli bir şairdi. Oğlu Nejadın 
ölümü üzerine yazdığı mersi­
ye meşhurdur. Bilhassa şu 
parçası vaktiyle gözyaşları ile 
okunurdu:
Çocuk iken er olmaya özen­
din,
Tabutunda güvey gibi be­
zendin,
Mezarım gerdek sandın, be- Yukarıdaki resimde mer-
gendin,
Gittin ama yavrum on beş 
yaşında,
Yakışmadı achn mezar taşın­
da.
huııı Recaizade Ekrpm Bey 
oğulları Nejaı ve Erciimend 
(Allah uzun ömiir versin, iis- 
tad Erciimend Ekrem Taln) 
ile beraber görülmektedir.
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